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EL PABELLÓN ARAGONÉS 
¿ Q u é v a m o s a l l e v a r a S e v i l l a ? 
Con ese t í tulo publica ayer «La 
Yoz de Aragón» un sustancioso 
y oportunís imo ar t ícu lo que con-
sideramos muy conveniente re-
P1' oducir. Dice así: 
Por desgracia, no hemos podido 
asistir a la inaugurac ión en Sevi-
lla del Certamen Ibero-Ameri -
cano. 
pero de allí nos] llegan noticias 
que atraen nuestro comentario. 
Los aragoneses tenemos en la 
Exposición sevillana un pabel lón, 
por sus dimensiones, poco capaz; 
por su arquitectura, poco repre-
sentativo, Claro es que no se pue-
de exigir gran cosa a las pesetas 
que para él presupuestaron las 
tres Diputaciones. Sin embargo, 
representativo o no representati-
vo y mucho o poco capaz, el caso 
es, que el pabel lón podía llenar su 
objeto de contener algo de lo que 
Aragón guarda y produce, mere-
cedor de ser expuesto a la aten-
ción de cuantos visiten la ciudad 
andaluza con motivo de su cer-
tamen. 
El pabellón quedó terminado 
hace más de un mes y sus salas 
permanecen en el m á s completo 
vacío. Ni un objeto ar t í s t ico , ni un 
producto fabril o agr ícola de nues-
tra privilegiada tierra, ha sido 
llevado a él, ¿A que se aguarda? 
Y lo peor no es tò; lo peor es 
que nos parece—al paso que va-
mos—que el pabel lón con t inuará 
mostrando al curioso o interesado 
visitante que a él se acerca, tan 
sólo sus desnudas pá re les. 
—¿Qué se va a llevar a Sevi-
lla?—nos han preguntado muchos 
refiriéndose al pabellón, a r a g o n é s . 
Nada sabemos y nada hemos 
podido contestar. 
Se habló, al comienzo, dé en-
cargar al S, 1, P. A , de su organi-
zación expositiva; se dijo luego 
^ue sería la Dipu tac ión de Zara-
goza la que se ha r í a cargo *e 
e^o,.. Hasta ahora, nada. 
Para esto sobraba el pabel lón. 
Entre los repi ese n ta t i vos de otras 
regiones, la sencillez del nuestro 
poco dice de la región que lo ha 
construido. 
Hablamos de la necesidad que 
dragón siente de exponer su 
magnífica p roducc ión en periodo 
ê desarrollo; comentamos la cón-
veniencia de ampliar el Museo 
Comercial de Feria de Muestras 
Permanente y estamos dejando 
Sln aprovechar lo que nos ha cos-
i d o pesetas y se hizo para conte-
ner nuestro exponente regional, 
eri el competidor es t ímulo llevado 
Hl C e r t a m e n , por regiones v pa í ses 
á r m a n o s , 
¿Oué va a l levar Aragón a Sevi-
preguntamos también nos-" 
ftrós. 
EMILIO ALFARO. ! 
Y ahora preguntamos nosotros 
t ambién : ¿qué ha de hacer Teruel 
en este fundamental asunto? El 
tiempo pasa y no hay que dejarlo 
todo a la iniciat iva de Zaragoza 
que se r ía abrumador para la mis-
ma y poco edificante para nos-
otros. 
Tenemos entendido que, por lo 
que a Teruel se refiere, el Comi t é 
oportunamente nombrado se ocu-
pa en la actualidad de tan impor-
tante asunto. 
Sin i r m á s lejos, ayer d á b a m o s 
la noticia de. la llegada del ilustre 
fotógrafo valenciano señor Nove-
lla que ha venido a hacer trabajos 
con destino a aquella Expos ic ión . 
Vemos, pues, que por lo menos 
el aspecto ar t ís t ico de nuestra 
trabajo que antecede y con el 
buen deseo de aportar una idea 
úti l y fecunda. 
Si algo se hubiese hecho en 
este sentido nos complace r í a en 
extremo y lo r e c o g e r í a m o s gusto-
samente en nuestras columnas. 
REPORTAJES TUROLENSES 
L A S C U R A C I O N E S D E L D O C T O R 
A S U E R O Y S U M É T O D O 
E P I P O N E M A S 
S o r t e o d e L o t e r í a 
Madrid, 21. — Premio gordo, 
35.553, Barcelona, 
Segundo premio 22,277, Hue l -
va, Zaragoza, Salamanca. 
Tercero 20.885, Valencia^ Ceu-
ta, Coruña , 
Cuarto 36.795, Barcelona. 
Quintos29.528, Vi to r ia , Mála-
ga, Portugalete. 




provincia está previsto y los tra-1 ^ao-
bajos en marcha. 
Ahora bien, hay otros no menos 
interesantes y aún m á s si tene-
mos en cuenta el factor e c o n ó m i -
co, base del éxi to en ^sta clase de 
c e r t á m e n e s , que quizá pudieran 
activarse y que consideramos fun-
damentales para dar una idea 
exacta de la riqueza de nuestra 
provincia. 
Por ejemplo, la miner ía . No es 
posible, si se quiere dar una idea 
•clan y exacta de nuestra posición ' 
en ía r o n o m í • española prescin-' 
d i r d • ïro l a w i ó i , que ès la " 
más i n vÁ h - Teruel y d-
las má liivorciüt.- 's de España i ¿j 
Todos sabemos, porque se ha re-1 o 
petido hasta la saciedad, que • 
nuestra riqueza minera no puede S 
desenvolverse por falta de ade- • 
cu idos medios de comunicac ión , • 
Para conseguirlos,, es d absoluta S 
precisión no descuidar ocasiones 
tan magníficas de darla a cono-
cer, como nos brindan las dos ex-
posiciones actuales, demostrando 
indirectamente la agobiante nece-
sidad de que se atienda como és 
debido este sector de la produc-
ción nacional, que así cons t i tu i rá 
un venero de inagotable riqueza. 
No es tiempo ya desde luego, 
de organizar una demos t r ac ión 
que esté a la altura del asunto, 
pero, al monos, no creemos fuese 
una dificultad insuperable reco-
Z irng' z 
Valencia, B i l -
i Logroño , Se-
Cádiz , Madrid. 
25,277 
vi l la . 
28.942, Gerona, 
12.741, Reinosa, Cádiz , Málaga, 
32,934, Palma de Mallorca, Bar-
celona. Zaragoza. 
36.415 Madrid, 
14.^1,. - viU v R Tc-lona, Ma-
dr id . 
35.937, M .dnu. 
28,419, Madrid , Sevilla, 
M E N C H E T A . 
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VACAS Y NOVILLOS SUIZOS 
Y HOLANDESES, 
Razón en esta Administr 'Ción. 
• oaaran-- - p u r mat 
ger una colección de muestras de 
mine ra l eà e instalarlas en unas 
vitrinas, a c o m p a ñ á n d o l a s de fo-
tograf ías y es tadís t icas de nues-
tros cotos mineros. La variedad, 
abundancia y óp t ima calidad de 
los productos expuestos, estamos 
seguros que habr ían de llamar la 
a tenc ión y , dada la enorme con-
currencia que desfilará por dichos 
c e r t á m e n e s , no cabe duda que se 
c rea r í a un ambiente altamente 
propicio, del que cabr ía sacar in -
calculables ventajas para resolver 
nuestra s i tuación minera. 
Conste que escribimos estas lí-
Visita de armado-
res franceses. 
neas impulsados por la lectura'del1 ciona'ríbs a I 
San S e b a s t i á n . - L l e g iron a San 
Sebas t ián unos ochenta armado-
res y exportadores de pesca pro-
cedentes d e Boulogné-sur-Mer , 
que han venido en viaje de estu-
dio, siendo recibidos por el alcal-
de y por el señor Lataillade, este 
ú l t imo en represen tac ión de l a 
Dipu tac ión . 
Los excursionistas estuvieron 
al mediodía en Igueldo y luego 
almorzaron en el Hotel de Lon -
dres, visitando por la tarde el Ca-
sino, el puerto y el Palacio del 
mar, del que hicieron grandes 
elogios. T a m b i é n estuvieron en 
Pasajes, viendo las pesque r í a s y 
y el secadero de Pasajes de San 
Pedro. A su regreso ^ estuvieron 
en el Ateneo, en donde presen-
ciaron la proyecc ión de una pelí-
cula relacionada con trabajos de 
pesca. 
Mañana re i r resa ián los expedi-
50UÍ02 ne-su-Mer 
—¿Don Zoilo Nebot? 
—Para servir a usted... 
C o m p r e n d e r á n los lectores que 
era és ta la primera vez que tenía-
mos el s-usto de cruzar la palabra 
con el doctor. 
Si a la primera impres ión que 
recibimos de una persona se ac-
tuase la receptividad de nuestro 
espír i tu con la fidelidad de una 
placa fotográfica, a s e g u r a r í a m o s 
que el doctor Nebot era descen-
diente de hidalgos manchegos 
trasplantado sin violencia en tie-
rras de Aragón , 
Y no es que sea enjuto de car-
nes n i avellanado de tez como 
Alonso Quijano el Bueno, ni tam-
poco rechoncho y socar rón como 
el famoso gobernador de la Insula 
Barataria, porque nuestro doctor 
—que frisará en los 50-es de 
complexión robusta, aunque no 
orondo, y de una buena estatura, 
mas "o estirado, 
Pero hay en su continente un 
aire bonachón, una llaneza tan 
sin compostura, y en sus palabras 
una tal precis ión y claridad, no 
exentas de sabor académico , que, 
iluminado de vez en cuando pol-
la fugacidad de una sonrisa y apo-
yado frecuentemente su discurso 
por la muleti l la de un*monosí labo 
^«¿eh?»), el doctor Nebot nos re-
cordó en seguida el tipo castella-
no de, la Mancha, a cuyos honra-
dos hijos—casta de hidalgos—co-
nocimos y trata.mos en la imperial 
Toledo durante los indelebles y 
nostálgicos años de nuestra vida 
estudiantil. 
L o que más in teresó al reporter 
—lápiz en ristre, y al acecho de 
la nota gráf ica de su interlocutor 
—fueron las breves y compendio-
sas frases con que el doctor, a 
modo de epifonemas, r e sumía sus 
juicios, cerrando los diversos pe-
r íodos de la conversac ión . Epifo-
nemas que el doctor, sin duda, 
formulaba para concretar en una 
frase todo su pensamiento acerca 
de las diversas cuestiones que el 
«caso Asnero» ha suscitado y sus-
cita. Epifonemas que ahora facil i-
tan en extremo el trabajo del 
reporter, pues con sólo consig-
narlos queda hecha su labor infor-
mativa y recogida fielmente la 
opinión del interviuvado. 
Des taquémos los , pues, en bas-
tardil la; y en obsequio a la com-
placencia de nuestro doctor y a la 
grata evocación que nos sugiriera, 
ded iquémos le s unas sencillas glo-
sas. Estas glosas pueden saltarlas 
los lectores: son un puro regodeo 
del periodista y van dedicadas al 
doctor Nebot. 
Pr imer epifonema. No se puede 
p u n t u a l i z a r pero ALGO HAV. 
Glosas. A lgo hay: no ha dicho 
otra cosa contestando al ilustre 
M a r a ñ ó n su antiguo MAESTRO el 
doctor Gimeno (don Amalio)—y, 
conste que no lo dijo anteriormen-
te a nuestro doctor Nebot—. «Si 
en el fondo de todo ello puede 
haber ALGO científico, como sigo 
creyendo, vale la pena que se 
estudie . . .» 
No necesita m á s el filósofo fran-
cés para levantar su famoso siste-
ma, cuand©, con propós i to de 
controlar—como se dice ahora— 
sus conocimientos, al comenzar 
dudando de todo no podía dudar 
de ALGO que se le ofrecía con tan-
ta mayor fuerza cuanto mayor era 
su e m p e ñ o aniquilador, a saber: 
el propio PENSAMIENTO; para dedu-
cir, mejor dicho, para consignar 
el hecho indestructible de la pro-
pia existencia. Tampoco exigiera 
m á s la poderosa mente del genial 
filósofo de V i c h para dar una 
m a t e m á t i c a demos t rac ión de la 
existencia de Dios en estas pala-
bras: Existe ALGO, al menos m i 
propio pensamiento; luego ALGO 
HA EXISTIDO SIEMPRE, a saber, 
Dios; pues de la nada universa^ 
absoluta, nada pudo salir j a m á s . 
Ese «algo» de nuestro in terviu-
vado doctor Nebot da la razón a l 
punto de vista de don Amal io Gi -
meno, y es punto de apoyo para 
una seria invest igación científica. 
El valor objetivo de ese «algo» — 
hipotét ico o real—y la «conducta» 
del doctor Asnero son cosa^ abso-
lutamente distintas y separables. 
«El Liberal» ha saltado la barrera 
cuando intentaba hace muy bre-
ves d ías aproximar los i r reduci-
bles criterios de Gimeno y Ma-
rañón . 
Ahora bien: si ese ALGO a estas 
alturas resultase una mentira. . . 
¿por qu ién hab r í a que sent i r lo: 
por Asnero, o por la Ciencia Mé-
dica española? 
Segundo epifonema. LO NUEVO 
ES,.., precisamente, LO DESCONO-
CIDO. 
Glosa. Nadie ignora que. si el 
misone í smo, o avers ión a las no-
vedades, es un fenómeno que sue-
le i r del brazo de la rutina (de la 
rutina que con m á s frecuencia de 
lo que parece se introduce y vive, 
como un polizón, en los cerebros 
d é l a ciencia oficial), t a m b i é n es 
cierto que hay en la humanidad, 
hoy sin duda m á s que ayer, pero 
siempre, siempre, una sed, un 
pruri to de novedades, lo que e l 
glorioso León X I I I l lamara « t / / -
p id i t as re rum novarum*; que la 
(Continúa en 8.* plana' 
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GACETILLAS 
Hatos recóg elos eñ la Estación Me-
teorológicá de <jsta capital: 
Máxima d anteayer, 28'2 grados. 
Mínima de ayer, !2<3. 
Viento reinante, E. 
Presión atmosférica, 690'5. 
Recorrido del viento, 14 kilómetros. 
CAFE O N ' R \L.—Todos los días, 
de dos y media a cuatro y media de la 
tarde, y de diez v media a una de la 
madrugada, g andes conciertos por el 
aplaudido TRIO MONZONIS. 
Los días festivos, de doce a un* y de 
siete a ocho, amenizará las horas de 
vermuth, sirviéndose toda clase de 
apetitivos. 
Según estadíst icas del comercio ex-
terior de Francia, durante los cuatro 
primeros meses. las transacciones con 
Esp ina suponen una disminución de 
más de 50 millones d>: francos. 
— SE TRrVSPASA la casa de comi-
das sita en la calle de Sa,n Francisco, 
húmero 56, por ce<ar en el negocio. 
Vara más informes, en la calle de la 
Comunidad, 8. 
Hállense vacantes las plazas de mé-
dico titular e inspector de Sanidad mu-
nicipal, de ViÜaiha Baja, y de practi-
cante de La : a fiad d • Verich. 
Un mes d plazo para solicitarlas. 
H A C E F A L T A sirvienta que sepa 
de cocina. Para informes en esta Ad-
ministración. 
Las cuen as munici al< s correspon-
dientes al año 19i8 se hallarán ex-
pu stas al público, por el tii mpo re-
glamentario, en las Secre la r ías de los 
Ayuntamientos siguientes: 
Foz-Calanda ' 1927-28). 
Torrijo del Campo Andorra, Obón , i 
Alpeñé- y Corba tón . 
Por infracción al Reglamento de ca-
rreteras han sido denunciados los her-
manos Emilio, Severo y Alberto Atien-
cia Alamán, de Gea de Albarracín y 
Nazario Sanz Gómez, de Cubillejo del 
Sitio (Gnadcdajara). 
A y u n t a m i e n t o 
Bajo la presidencia del Alcalde don 
Manuel García, y con asistencia de los 
señores Berzosa, ü t r i l l a s , contador y 
secretario se verificó ayer, a las doce, 
el sorteo de los recibos correspon-
dientes a la quinta anualidad del an-
ticipo que, para las obras de repara 
ción de la Plaza de Toros, hicieron 
los poseedores de los mismos, en ma-
yo de 1924. De 124 n ú m e r o s que había 
en el bombo salieron para amortizar 
los 30 siguientes: 
216, 167, 55, 140, 18, 115, 220, 125, 29 
168, 217; 138, 1, 183, 161, 197, 180, 23, 
203, 100, 76, 174; 17, 68, 134, 88, 123, 
66, 14 y 38. Estos» pod rán ser cobrados 
todos los días hábi les durante las ho-
ras de oficina. 
Procedentes de sorteos anteriores^y 
que no han sido cobrados por sus po-
seedores exist. n los recibos amortiza-
dos siguientes: 
Números .—42, 16, 214, 94, 208, 6, 5. 
184, 9, 48, 142, 44 240, 215, 185, 101, 10, 
213, 27, 159, 187 y 7. 
Se advierte que si hasta el 15 de 
septiembre no son cobrados estos nú-
meros se p rocederá a verificar nue-
vo sorteo para amortizar ios que que-
den de los vein t idós que no han sido 
cobrados; sin que esto quiera decir 
que no tengan derecho a entrar en 
nuevos sorteos. 
A part ir del d ía Io de Jul io p róx i -
mo, se p o n d r á en vigor la Ordenanza 
n ú m e r o 24 de exacciones municipales 
aprobadas por el Ayuntamiento de 
esta Ciudad en el año anterior y refe-
rente a la inspección y reconocimien-
to sanitario de frutas y aceites. 
Para que no se alegue ignorancia 
por los vecinos interesados, evitando 
con su cordura y corrección las in-
fracciones para la implan tac ión de 
j este impuesto legal, se hace saber a 
I los interesados, y que se les c o b r a r á 
I por tai servicio las tasas marcadas en 
la Tarifa de dicha ordenanza. 
M Í A O I O I%i ï ^ O C A 
QOBiEjOciviL 
de 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
Ayer saludamos al médico 
OlbM don Fermin Bonilla. 
— Con dirección a Zaragoza pa-
só ayer por esta ciudad el tenien-
te alcalde de Castellón don José 
Pascual Viciano, a c o m p a ñ a d o de 
su hijo. 
- - Regresó a Luco el contratista 
don Francisco Lorenzo. 
— A Villarquemado m a r c h ó el 
comerciante don Rafael Sanz. 
— Salió para V ichy (Francia), el 
agente comercial don Vicente Se-
rrano. 
— Después de pasar el día con 
los señores de Agui r re en esta 
ciudad, anoche salieron para Ca-
latayud don Domingo Rueda, in-
geniero agTónomo, su esposa y su 
bella niña María Luisa. 
— Tuvimos el gusto de saludar 
ayer, al alcalde de Montalbán don 
Manuel Azuara. 
— Llegó de T á n g e r , para pasar 
unos días con su familia, don 
Moisés Pastor. 
— Regresó de Alcorisa el jefe de 
Telégrafos , don Lorenzo Pérez . 
—- De Valencia a Santa Eulalia 
pasó la familia de don Jo sé Sorn í . 
— Llegó de Zaragoza el notario 
don F e r m í n Urbasos, a quien da-
mos nuestra bienvenida. 
— En viaje de luna de miel , des-
pués de haber pasado unos días 
en esta población con sus herma-
nos los señores de xMartínez, mar-
charon a Madrid don Antonio 
Osuna y esposa (nacida Angel i -
nes Mart ínez) . 
— Para Madrid salió el ingeniero 
don Bar to lomé Estevan. 
J U D I C I A L E S 
Se hallan vacantes las secre ta r ías de 
9 Juzgadss municipales, así como 
sus suplencias, de T r o n c h ó n , La Fres-
neda y Corba tón . 
Días de plazo para solicitarlas, 
treinta las dos primeras y quince la 
ú l t ima . 
S e c c i ó n d e M i n a s 
Don Eugenio Salanier Conde, 
vecino de Zaragoza, ha presenta-
do en este Gobierno c i v i l , una so-
licitud de registro de 30 perte-
nencias de mineral de carbón, 
sitas en el t é rmino municipal de 
v Castel de Cabra, con el nombre 
de Rosario. 
Hecho el depósi to que 
el Reglamento para el 
de la Minería, el señor goberna-
dor ha acordado admit ir la , orde-





A la Dirección general de Admin1-
tración se le comunica que no Se ,líí' 
posesionado de la heretaria de Gü(ila 
don Antonio Behmguer Latorre 
brad o para dicho cargo según U 
cela de í'¿ de mayo de-1929. ^ «Ga-
Al alcalde de Villar 
traslada comunicación de la Bu 
quemado se le 
general de Adminis t rac ión 
'ección 
Pai'a que le 
manifieste a don Florencio Tortaiad 
Vil lalba que no puede ser admitido 
en el Cuerpo de secretarios he 
da categoría . 
— Regresó a Rudil la don Inocen-
cio Valero, exdiputado provin-
cial . 
— El inspector de la Casa Ajur ia , 
de Vi to r ia , don J o s é Goya, mar-
chó a Madrid. 
— Nuestro paisano don Aurel io 
Henito Landa ha sido nombrado 
director del Banco «Los Previso-
res del Porveni r» en Oviedo. En-
horabuena. 
— De Valencia ha llegado don 
Camilo Domingo, del comercio. 
— Hál lase restablecido de su do-
lencia nuestro c o m p a ñ e r o en la 
Prensa don Daniel Lamo. 
Lo celebramos. 
— En el -correo de ayer pasó para 
Calatayud la compañ ía de come-
dias de José Monti janó. 
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A u d i e n c i a P r o -
v i n c i a l 
Seña lamien tos de ju l io . 
Día 9 .—Alba r r ac ín ; por tenen-
cia ilícita de armas, contra J o s é 
Sera pió Soler; abogado, señor Su-
bíza; procurador, señor Bayona. 
Día 10.—Castellote, por homi-
cidio, contra Miguel Agui la r Cas-
tel se rás ; letrado, señor Alonso, 
procurador, señor BuñueL 
El mismo d ía .—Terue l , por le-
siones y tenencia de armas de fue-
go, contra Marcos Cor t é s y J o s é 
Torres; abogados, señores A l o n -
so y Rivera; procuradores, seño-
res Bayona y Gómez . 
D í a 1L—Alcañiz , por homici-
dio frustrado, contra Manuel A n -
dreu Millán (a) Sinbarba y Ma 
nuel Estevan Pérez (a) Cosme; 
abogado, s e ñ o r J u l i á n ; procura-
dor, señor Buñue l . 
Garage y taller de reparaciones 
- M O R E R A : -
Para toda clase de marcas de coches 
MOTORES MAGNETOS -::- DINAMOS INSTALACIONES 
VULCANIZACIÓN ELÉCTRICA DE CUBIERTAS Y CÁMARA 
A los alcaldes de Andorra y V;na-
ceite se les traslada comunicación de 
la Dirección general de Administra-
ción seña lándo les el prorrateo de las 
cantidades que les corresponde satis-
facer en la jubi lación del secretario 
municipal don Narciso José Ruiz 
Grau. 
El director general de Seguridad 
participa haber sido autorizada la 
proyección de las películas tituladas 
«El fantasma de la Sierra», propiedad 
de la Casa Domingo Herrero; «La gui-
tarra de Alicia», «Alicia en la verbe-
na», «-Alicia monta bien», «Alicia y 
el Pirata»., «Mochales de serenata», 
«Mochales es un héroe», «Mochales, 
automovi l i s ta» y «Reportaje Exposi-
ción Barcelona y Sevilla, número 5», 
propiedad de la Casa Verdaguer. 
A l alcalde de Alcañiz se le envía re-
lación circunstanciada de los indivi-
duos pertenecientes al Cuerpo de Se-
cretarios de 1.a categoría que han so-
licitado en este Gobierno civil la se-
cre ta r ía vacante de aquel Ayunta-
miento. 
Por no ostentar en sus vehículos la 
placa acreditativa del pago del im-
puesto Tasado Rodaje, han sido de-
nunciados Francisco Espinosa Contí 
y Pedro Salvador Estrada, de Híjar y 
Pascual Monclús Estrada, de La Puebla 
de Hí jar . 
E l comandante del puesto de la 
Guardia c iv i l de Calamocha comunica 
a este Gobierno haber salido para su 
base de Getafe el aparato «Breguet» 
n ú m e r o 95, que aterr izó ayer, y de 
cuyo acto dimos oportuna cuenta a 
nuestros lectores. 
Los señores Bordóns y López de 
Haro, que lo tripulaban marcharon 
satisfechos después de haber cumpli-
do la mis ión que les llevó 
mocha. 
Cala-
6n este ialler enconitará usied lo más moderno y práciieo en ma 
quinaría y por tanto la más pronta répafación. 
C o m u n i c a c i o n e s 
| í an emp zado a circular los sellos 
del nuevo Estado Vaticano. 
L a serie emitida con carácter provi-
sional, consta de quince valores re-
partidos en tres tipos diferentes. 
San Frari cisco 25 y Camino de la Estación 
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H A C I E N D A 
NOTAS VARIA5 
El auxi l iar de esta Delegación de 
Hacienda don Juan Bel Lil lo, soUciw 
de la Superioridad la vacación reg 
mentarla de quince días . 
Libramientos puestos al cobro: 
, Don Luis Gómez, 27'72 P e 9 ^ 
Don Juan Arsenio Sabino, 26 4U. 
Don Francisco-de Diego, 356 ¿ • 
Don M. Esteban, 252. 
Don Manuel F é ü x , 483<63. ^ 
Don Enrique Albalate,l30<9 deíía-
Y señor depositario-pagador 
cienda, los siguientes: ^ ' 5 0 ; 
25; 2000, 18063'50; 159<57; 
SI4??: 81'16; òl'SO y 40*67. 
G U A R D I A c i v i l 
lassaaaasaBnaasE 
1 0 0 0 « . . 
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E l capitán de 1 a Guardia ^ 
Augusto Osuna, ascendiao % 
Cuarto Tercio de ^ ^ ' L t Ú * 
ser destinado a la Cuarta eomF 
con serrici© en Teruel. 
Sábado, 22 de junio de 192 agita o É L M A JN A JN A 
i 
R E L I G I O S A L A H A : 
U N A O B R A I N T E R E S A N T E 
«Theología flrcheoIóglca,-De Proloeuangelio» 
Por don Antonio Berjon ^ Vázquez, canónigo de Menorca 
El Deán de Menorca, I lus t r í s imo se- ] ba teológica en admirable concierto de 
)r don Antonio Berjon y Vázquez, una misma profesión de fe católica. 
—¿Todos los monumentos coinciden 
en esta fé, aún los de distintos lugares 
y épocas? 
—Todos contienen iguales o seme-
jantes ideograf ías y s ímbolos . Añada 
usted a esto que dicha demos t rac ión 
es un Poema de la esperanza en "el Re-
dentor prometido en el Para í so , can-
tado en pinturas, grafitos, en vidrios 
dorados e incisos; en anágl i fos , en l u -
cernas y metales grabados. 
—¿Ocupa muchas páginas? 
—Está escrito en latín porque la 
obra está destinada a fomentar estos 
estudios en los Seminarios; pero Dios 
mediante pronto se ha rá la vers ión es-
pañola a los fines que antes le in -
d iqué ; es decir, i r al pueblo con el plas-
ticismo del arte cristiano que le ense-
ñe las verdades reveladas. 
—¿Cree usted que será declarada de 
enseñanza obligataria en los semina-
rios? 
—No puedo decir tanto, pero verá 
usted: El designio de !a composic ión 
y publ icación de la Teología arqueo-
lógica fué resultado de unas conferen-
cias con un al t ís imo dignatario de la 
Iglesia, el cual me indicó que segura 
mente ser ía de mucho agrado de 
nuestro serenís imo Padre, P ío X I una 
obra de tan transcedental importancia 
para la cultura religiosa y me añad ió 
que yo era el llamado a realizar esta 
empresa para servicio de la Iglesia, 
contando desde luego con su apoyo 
y bendic ión. 
—¿Ha costado mucho trabajo la par-
te material? 
—Casi estoy por decirle que empleo 
más tiempo que en escribirla. Reco-
r r í varias imprentas y en ninguna se 
comprometieron a componerla en la-
tín; por fin encontré- una en la que, 
sin embargo, no me respondieron de 
las correcciones si éstas no las efectua-
aba personalmente. Ello me obliga a 
permanecer metido en la imprenta 
muchos d ías y sufriendo muchas ad-
versidades y contratiempos. 
¿Qué país considera usted más rico 
en a rqueo log í a? 
Desde luego Roma, que fué lo mis- ' 
mo durante la Repúbl ica que durante 
el Imperio, el emporio del arte, es hoy 
también la ciudad a rqueo lóg ica por 
excelencia. 
—¿Y con respeto a España? 
—Precisamente la riqueza arqueo-
lógica de nuestra Patria m á s preciada 
por su an t igüedad es la de 'a domina-
ción Romana que nos legó c ic lópeas 
construcciones, puentes, circos, acue-
ductos etc. y mul t i tud de objetos ya 
descubiertos y que a cada paso se en-
cuentran en las excavaciones que en 
nuestro suelo se verifican, no ya al aca-
so sino bajo !a dirección de sabios 
Arqueó logos . 
Y como el tema resulta tan intere-
sante, el redactor de la Agencia Men-
cheta se despide del señor ^Berjón, 
apremiado por urgente trabajos pro- j 
met iéndo le insistir otro d ía acerca | 
del concepto que al actual Santo Pa- j 
dre merece esta clase de estudios. ] 
(Reportaje de la Agencia Mencheta) j 
(Se prohibe la reproducción.) 
Oapellá" de honor de S. M. el Rey, 
académico correspondiente de la Real 
de la Historia de Madrid y otras va-
rias del extranjero, personalidad, en 
íin, que por su cultura y virtudes se 
destaca en nuestro Clero, acaba de pu-
blicar un cur ios ís imo l ibro titulado 
«Theología Archeológica — De Pro-
evangel io» que ha llamado la aten-
ción en las alturas de la Iglesia católi-
ea y todo hace esperar que se le decla-
re de texto obligatorio en todos los 
seminarios del mundo por su mér i to 
extraordinario. 
Para divulgar el alcance de esta in 
teresantísima obra y darla a conocer 
a nuestros lectores, un redactor de la 
Agencia Mencheta se en t rev is tó con 
tan culto sacerdote. 
El señor Berjon, compenetrado de 
nuestro deseo comenzó diciendo así: 
«—Evidentemente ès interesant ís i-
mo el estudio de la Arque log ía por-
que sirve para comprobar la His tor ia . 
Y en cuanto al pueblo cristiano es de 
gran utilidad porque 'constituye la 
prueba humana más conveniente en 
las conclusiones teológicas y el p r i n -
cipal lugar teológico por su m á x i m a 
eficacia después de la Divina revela-
ción y la autoridad infalible dé la 
Iglesia. 
—¿Luego su obra se dedica a com-
probar de algún modo el dogma cató-
lico?. 
—En este primer volumen de la 
«Theología Archeológica»., agotando 
ia materia, hago la prueba teológica en 
forma plástica sensible, gráfica, sim-
bólica e ideológica de la ca ída de 
nuestros primeros padres y de la pro-
mesa del Rey-Mesías. Redentor del 
Mundo, aumentando la prueba huma-
naen valor demostrativo a medida que 
va desar ro l lándose ' la tes's a la vista 
de nos fotograbados. 
—¿Cuántos documentos gráficos 
contiene este pr imer volumen? 
—Ciento veint i t rés . Entiendo, y por 
e!lo predomina en la obra la parte 
gí'áfica, que hoy el Plasticismo en el 
«ineniátografo y en el Teatro ejerce 
^na atracción universal sobre el pue-
blo, ávido de novedades, siendo un 
arma de doble f i lo , como medio de 
cultura y motivo de escándalo, según 
íps derroteros que siga. Se debe i r al 
pueblo con el Plasticismo del arte cris-
tiano para enseñar le las verdades re-
bladas y darle en pág inas pintadas y 
Aliadas el conocimiento de las Sagra-
bas Escrituras; que casi por completo 
desconoce. 
^-¿Qué «documentos» a rqueólog i 
^s reproduce? 
Varios de ellos son españoles . 
les ^ ' responden a un sarcófago que 
se conserva en la Cripta o Catacumba 
_e Santa Engracia de Zaragoza; dos 
n ( i e ,a Provincia de Toledo; uno de 
storga; dos pertenecen a un Sarcófa-
^ hallado dos años ha en las excava-
^ones verificadas ú l t i m a m e n t e en Ta-
agona, y uno, en f in , es de Briviesca 
Uiurgos). 
f i^demás en la obra tiene usted va-
L· Monumentos a rqueólogicos de 
^ n c i a y aun de Oriente, tan concor-
ner-u 0011 l0S ^ Roma 6 I tal ia en 8e' 
' resulta centuplicada ¡aprue-
S a n t o r a l y c u l t o s 
d e l a s e m a n a 
Día 23, domingo . - El oficio es de la 
dominica 5.a después de Pentecostés , 
en la que se trata de la caridad míst ica 
que debe reinar entre los hombres, 
como se lee en la Epís to la y Evangelio 
de este día. El r i to es semidoble y el 
color verde. Santos Fél ix , Agr ip ina y 
Zenón. 
En Santa Clara siguen las solemni-
dades del mes al Sagrado Corazón de 
J e s ú s por m a ñ a n a y tarde, hac iéndolo 
hoy en honor de santa Margarita Ala-
coquias. 
Por la tarde, en la Catedral, es so-
lemne todo el oficio con v í spe ras y 
Te-Deum a capilla y el resto canto 
coral en honor de San Juan. 
En la iglesia de San Juan también el 
Capí tu lo de Racioneros solemniza el 
rezo divino como en las mayores fies-
tas en honor de su Titular . 
Día 24.--La Natividad de San Juan 
Bautista, precursor del Mesías; r i to 
primera clase con octava común y 
color blanco. A las nueve y media el 
oficio solemne con misa y se rmón en 
la Catedral y en la capitular de San 
Juan. Las misas de hora, como en los 
d ías festivos. Santos Longino, F i rmo , 
Fausto, Simplicio y Teodulfo. 
Día 25 . - San Guil lermo Abad, r i to 
doble y color blanco, con conmemora: 
ción de San Juan Bautista como todos 
los d í a s de la octava, excepto el día de 
San Pedro. Santos Ant idio , F^bronia, 
P r ó s p e r o y Adalberto. 
Día 26.—San Juan y San Pedro, her-
manos már t i r e s , r i to doble y color 
encarnado. Santos Vi rg i l i a , Pelayo, 
Supervia, Antelmo y santa Perseve-
ran da, virgen. 
Día 27.—El oficio semidoble y color 
blanco del 4.° día infraoctava de San 
JiKiTi Bautista. Puede celebrarse de 
color negro misa de difuntos. Hoy es 
la fiesta de Nuestra Señora del Perpe-
tuo Socorro, que está en el citar de 
Santa María Magdalena en la Catedral. 
Santos Crescente, Zoilo y Ladislao. 
Día 28.—San Tresico, obispo «y már -
tir ; de r i to doble y color encarnado. 
Por la v ig i l ia de San Pedro y San Pa-
blo, la misa conventual en la Catedral 
es de spués de nona y color morado. 
Santos Benigno, Plutarco, Severo y 
Papio. Por la tarde, en la Catedral e 
iglesia de San Pedro, el oficio con la 
misma solemnidad que en el d ía 23 se 
dice de San Juan. 
Día 29.TSan Pedro y San Pablo, 
apóstol ; 1.a clase color encarnado, con 
octava c o m ú n , habiendo conmemora-
ción todos los d ías no clásicos. E l 
oficio y misa con se rmón y todo so-
lemne en la Catedral y San Pedro. 
Santos Anastasio, Casio y Benita, 
A . las doce comienza el jubileo del 
Sagrado Corazón en Santa Clara y du-
ra hasta las doce de la noche del d ía 
.siguiente. 
Esta tarde a las ocho sale en proce-
sión, de Santa Clara el Sagrado Cora-
zón de Jesús , recorriendo las calles del 
Seminario, Salvador, Mercado, Aman-
íes, San Bernardo, Pérez Prado y Se-
minario, rogando a los vecinos el 
Apostolado adornen los balcones del 
t r áns i to con colgaduras y la imagen 
del Sagrado Corazón. 
ESTE N Ú M E R O H A SIDO V I -
S A D O POR L A CENSURA 
E L B E A T O C L A U D I O D E L A 
C O M B I É R E S . J . 
Ha sido beatificado, y de ello dimos 
la noticia a'nuestros lectores, el vene-
rable Claudio de la ColomDiére S. J . 
Este nac ió en San Sinforiano d'Ozon 
(Delfinado) en el 1641 e hizo sus estu-
dios literarios y filosóficos en Lión, en 
el Colegio de los Padres de la Compa-
ñ ía de J e sús ; progresando siempre en 
el saber y en la v i r tud se sint ió llama-
do a profesar la misma vida de sus 
maestros. F u é admitido en la Compa-
ñ ía en el 1658, a los 17 años , en el No-
viciado de Avignon y consagrado a 
Dios con sus primeros votos, se ded icó 
a la enseñanza de las bellas letras en el 
Colegio de aquella ciudad, donde tuvo 
ocasión de mostrar en públ ico , aun-
que todavía no era sacerdote, sus 
raras dotes oratorias, haciendo el pa-
negír ico de San Francisco de Sales, 
elevado a los altares en aquella oca-
sión. 
Trasladado a Par í s , se aplico al es-
dio de la Teología y se dedicó al mis-
mo tiempo a educar en la piedad y el 
estudio a los hijos del célebre minis-
t ro Colbert; después de ordenarse de 
sacerdote, pasó a enseñar en el Colegio 
de Lyón, ad ies t rándose así en el m i -
nisterio de la sagrada palabra, bien 
que hasta el 1674 no emprendiese, se-
gún las leyes de la Compañía , el tercer 
año de noviciado. 
Durante este tiempo, practicando 
los ejercicios espirituales de un mes, 
se sintió movido por Dios a hacerle un 
sacrificio perfecto, con el heroico voto 
de observar todas las reglas de dicho 
Instituto, voto que debía siempre dis-
ponerlo mejor a la solemne profesión 
(2 febrero 1675) y al apostolado del 
Sagrado Corazón de Jesús , para el que 
él Cielo lo había destinado. 
Destinado, muy poco después , a 
superior de la casa de la Compañía de 
Paray-le-Monial, se vió así cumplida 
la promesa hecha por el Divino Espo-
so a Santa Margarita M. de enviarle 
un siervo f iel y amigo perfecto. Bajo la 
dirección espiritual de B. Claudio, la 
Santa'se hal ló animada y tranquiliza-
da para secundar sin temor los deseos 
del Sagrado Corazón para la propaga-
ción* de su culto: Ella, pues, reve ló a 
su santo Director la misión especial 
que J e s ú s confiaba a él y a su Orden, 
de propagar y extender entre el pue-
blo cristiano aquella saludable devo-
ción, sin cejar ante ninguna dificultad. 
El 21 de junio de 1675, viernes siguien-
te a la octava del Corpus Domini, el 
Beato y Santa Margarita M. se consa-
graron perpetuamente al Sagrado Co-
razón . 
Graves pruebas aguardaban, en tanto, 
a1. B. l laudio de la Colombiére , que al 
año siguiente fué destinado a Lon-
dres, como predicador de la duquesa 
de York María Beatriz de Este, esposa 
del hermano de Carlos I I . En aquella 
ciudad, anglicana en su mayor parte, 
tuvo ocasión de ejercitar su ardiente 
celo y su heroica paciencia: ba=te de-
cir que el odio dé los enemigos de la 
fé católica se i r r i tó tanto por esta cau-
sa, que el Beato no sólo se vió sujeto 
a un humillante proceso, sino que fué 
encerrado en una pr i s ión que acabó 
de minar por [completo su «alud, ya 
no poco quebrantada. Desterrado de 
Inglaterra, se intentó, por los Superio-
res de la Orden, curarle por todos los 
medios: con este fin fué enviado a 
Paray-le-Monial, de donde ya no se 
movió , cuando supo por su predilecta 
Discípula del Sagrado Corazón que 
aquél era el lugar de su ú l t imo sacri-
ficio. Se cumpl ió éste el día 15 de fe-
brero de 1682. 
C o n f i r m a c i ó n 
Durante los días de la actual sema-
na nuestro venerable prelado d ió la 
confirmación a los niños en las res-
pectivas iglesias parroquiales de esta 
ciudad. Ayer la d ió en San Miguel. 
El n ú m e r o de niños confirmados ha 
sido extraordinario, resultando dichos 
actos muy brillantes. 
E L C O N G R E S O S A C E R D O T A L 
C E L E B R A D O E N R O M A 
Se ha celebrado en Roma un gran-
dioso Congreso Sacerdotal, que ha lo-
grado reunir en aquella capital m á s 
de dos m i l sacerdotes. Este Congreso 
ha sido organizado por la acción con-
junta de los Sacerdotes Adoradores, 
de la Unión Misionarla del Clero y de 
1 -ts Asistentes eclesiásticos de la Unión 
Católica. Las sesiones han durado tres 
d ías , ve t ándose importantes conclu-
siones. En la primera tuvo lugar la 
lectura de una carta que el Santo Pa-
dre d i r ig ió al presidente del Congre-
so y que fué escuchada en pie por to-
dos los oyentes y ac'amada con gran 
entusiasmo. En contestación se cu r só 
un telegrama haciendo presente a Su 
Santidad el Papa el reconocimiento 
del Congreso. 
Inmediatamente p a s ó el Congreso 
al estudio y del iberación de las dis-
tintas ponencias que por su cantidad 
y calidad han constituido un verda-
dero programa completo de Acción 
católica. Entre los más importantes 
destacan: «Los Sacerdotes Adoradores 
en Ital ia»; «La Sant ís ima Eucar is t ía y 
las Misiones»; «La Unión mis iona r í a 
del clero y la vocación mis ionar ía»; 
«La San t í s ima Eucar is t ía y el Asisten-
te Ecles iás t ico de la Acción Católica»; 
«La obra de los Congresos Eucar ís t i -
cos en Ital ia»; «La Sant ís ima Eucaris-
tía, el Misionero y su Cooperador» ; 
«María Sant í s ima y el Sacerdocio», 
j En la imposibil idad de dar a cono-
i cer y glosar todas las interesantes 
conclusiones aprobadas, haremos hin-
capié en las del pr imero de los temas 
apuntados y que, por precisarse en él 
de un modo claro el desenvolvimien-
to, fines y actitud que deben adoptar-
los Sacerdotes Adoradores, conside-
ramos conveniente y út i l divulgar. 
El ponente de ese tema fué monse-
ñ o r Fortunato Farina, obispo de Pog-
gia, el cual después de exponer con 
gran elocuencia la historia de la Aso-
ciación de Sacerdotes Adoradores que 
tiene su fundamento en un ardiente 
voto formulado por el Beato Eymard: 
«Reanimar , nutr i r , perfeccionar el co-
nocimiento y la devoción eucar ís t ica 
(eonílaúa en 4.a plana) 
P á g i n a E L M A Ñ A N A Sábado, 22 de 
de los sacerdotes». Este voto, once 
años después de la muerte del Beato, 
se tradujo en realidad al fundarse en 
Francia 1 a Asociación supradicha. 
Después el orador expuso con gran 
ampli tud la enorme expansión alcan-
zada por la misma y al flna! de su in-
teresante trabajo precisó en u nas ad-
mirables conclusiones la posición que 
debe adoptar el sacerdote adorador 
para conseguir la perfección de su co-
metido. Helas aquí : 
«Considerando que el verdadero 
progreso de la Asociación rad icó no 
tanto en el n ú m e r o de los adscritos a 
.ella, sino en el fervor del esp í r i tu eu-
caríst ico, del cual deben estar anima-
dos todos los asociados; 
. Considerando que este esp í r i tu eu-
car ís t ico, según la expres ión del Beato 
Eymard es hacer de la Eucar i s t í a el 
centro de los propios pensamientos, el 
fin de todos sus afanes, y el más eficaz 
medio de santifica úón: 
Considerando que tal e sp í r i tu «-e 
alimenta de sí mismo, med ían t e la 
medi tación, siempre m á s profunda y 
de fuerte convicción girando en torno 
a la £ ran verdad de considerar la Eu-
car is t ía como el centro de la vida so-
brenatural y como alma y germen 
fecundante de todo apostolado: 
Considerando que es medio eficací-
simo para formar tan profundas con-
vicciones y alimentar la vida inter ior 
eucarís t ica, la hora de adorac ión se-
manal cumplida con diligencia y con 
constancia y a base de medi tac ión : 
NEUMATICOS Y BANDAJES 
A G E N T E 
O F I C I A L E M I L Í O F U S T E R 
P. Doming-o (ras-
c ó n , 3. T E R Ú E L 
0 ^ 1929 
Agreda, se espantó la 
que montaba Florencio IUÍH 
vecino de Soria, derH^ lnela 
O l l e r í a 
Hn 
á n d e l o 
lesi ones 
hacía el Sant ís imo Sacramento y de su 
celo por la obra misionera y por la 
Acción católica». 
El Paua fué aclamado con gran en-
tusiasmo. 
E n l a N u e v a P e ñ a 
Anoche en el pabel lón «Nueva 
Peña» hubo concierto-baile, que 
estuvo concurrido. 
Los encargados de la música 
fueron los señores Vizcaíno (pia-
no) y Díaz (violin), obteniendo 
aplausos. 
Desde el p r ó x i m o mes, el due-
to lo formarán el señor Díaz y el 
Considerando que no se va a J e s ú s n o t a b i l í s i m o conce r t i s t a de p i ano , 
sino por medio dn María, que lo dio profesor m u y es t imado y ap^au-
d i d o en esta cap i t a l , d o n Modes to al mundo, y que la síntesis final de la 
Universal mediación de la Sant í s ima 
Virgen es d:ar J e s ú s a las almas y 
orientarlas hacia la Eucar is t ía : 
Hacemos vofos: 
1. ° Porque todo sacerdote adora-
dor estudie el modo de cumpl i r con 
diligencia, con fervor la hora semanal 
de adorac ión y abrace con amor y 
esp í r i tu de apostolado los sacrificios 
que d e b e r á soportar para ser fiel. 
2. ° Porque la cumpla, en lo que 
queda meditando y sea ésta, por así 
decir, como la hora de su examen de 
conciencia y de su semanal renovación 
inter ior a los pies de su Señor y D i v i 
no Maestro, procurando tomar nota 
por escrito después , de las luces ha-
lladas y de los p ropós i to s formulados. \ 
3. ° Porque profundamente com-
penetrado de la amonestac ión divina: 
«Sine me nihi l pofesiis faceré», venga 
siguit ndo el ejemplo de los Santos, a 
conseguir a los pies del Tabernácu lo , 
gracia de conversión y de santifica-
ción para sí y para las almas y la vir-
tud fecund adora de todas las almas 
por su celo religioso. 
4. ° Porque cumpla su hora de ado-
rac ión en compañ ía de la Sant í s ima 
Virgen, t o m á n d o l a como su g u í a y 
maestra; y 
5. ° Porque firmemente convencido 
G. F r a n c é s . 
Por esta val ios ís ima adqu is ic ión 
merece la enhorabuena la Junta 
de la «Peña» y el agradecimiento 
al señor F r a n c é s por parte de 
ésta . 
N o t a s m i l i t a r e s 
DESTINOS 
El Rey (que Dios guarde) por resolu-
lución de esta fecha, se ha servido 
conferir los mandos de los los regi-
mientos de Otumba n ú m e r o 49 y 
Vizcaya n ú m e r o 51 a los Corone-
les de Infanter ía don Antonio Monzó 
Frau y don Carlos Leret Ubeda, res-
pectivamente, ambos en si tuación de 
disponibles forzosos'en esa región. 
Por Real D creto de 19 d3l actual se 
dispone lo siguiente: 
A los Capellanes mayores, primeros 
y segundos que formaban parte del 
Cuerpo Eclesiástico del Ejército el d ía 
ocho de febrero de 1928 y que con 
arreglo a lo dispuesto en Real Decre-
to de dicha fecha, les correspondiera 
o hubiere correspondido pasar por 
edad a la s i tuación de retirado en d i -
S e r v i c i o C a t a s t r o 
U r b a n o 
En v i r tud de lo dispuesto en el 
ar t ículo 147 del Reglamento de 
30 de Mayo de 1928 para el servi-
cio de Catastro urbano, y habién-
dose dispuesto por la superiori-
dad la formación y comproba-
ción del Registro fiscal de edifi-
cios y solares del t é rmino muni-
cipal de Puebla de Valverde, por 
el presente edicto se pone en co-
nocimiento de todos y cada uno 
de los contribuyentes de dicho 
t é rmino municipal , hac iéndoles 
saber que la comisión nombrada 
para realizar dichos trabajos la 
componen: Arquitecto-Jefe, don 
Laureano de Goicoechea y Negre-
te; Arquitecto, don Enrique Co-
las H o n t á n , y los Aparejadores, 
don Jo sé E. Galiana y don Fran-
cisco Boris: Zanón . 
S O C I A L E S 
Una Real orden que publica la «Ga-
ceta», dispone que en la in terpre tación 
del apartado segundo, a r t i cu ló prime-
ro de la ley de 28 de enero de 1906, se 
entienda que la adquis ic ión de tierras 
para la parcelación entre socios de un 
sindicato debe considerarse como 11-
nalidad legal imp l í c i t amen te com-
prendida en dicho apartado entre los 
elementos de producc ión a que éste se 
refiere. 
suelo y causándole 
cons iderac ión . 
Trasladado al Hospita| Se 






Ang-el Carcasés Gar rrán, clió 
el 
t a p a r e -
cuenta en la Comisarla de que 
día 14 del actual había 
cido de su casa su hermano Juan 
y como las señas dadas en 
Prensa, respecto al cadáve 
liado en Fuentes de Ebro, comci 
dian con las del desaparecido, k 
manifestaba asi, a los efectos dt 
su posible identificación. 
la 
ha-
I N S T R U C C I Ó N 
P Ú B L I C A 
Se dispone se consigne para gastos 
de material de oficina y escritorio de 
los Inspectores de pr imera enseñanza 
de todas las provincias de España , ex-
cepto los de Santa Cruz y Las Palmas, I 
la cantidad mensual de 
cada uno. 
68'30 pesetas 
a r a g o z r a 
de que el verdadero amor por Jesu , 
cristo es sobrenatural don del cual ,a j c h o s e ™ P ^ 'os Capellanes mayores 
Santís ima Virgen es dispensadora ^ prim'r'>S y e" 61 ̂ mPleo de ^egun 
'do o primero los Capellanes según 
(De nuestro servicio especial) 
Un obrero cae de un andamio y se fractura 
na.—En Huesca, en una balsa, se ahoga 
Aterrizaje de dos aviones. -Del homenaje al 
2 J - I O noche. 
ACCIDENTE DEL 
TRABAJO 
En ocasión de hallarse traba-
jando en un?.s obras de la Gran 
Vía , el obrero Gregorio Tovar, 
tuvo la desgracia de caerse de un 
andamio causándose la fractura 
de la pierna izquierda. 
Kué trasladado al Hospital don-




mientos por la Patria a Donadla 
Asunc ión Corral , madre del capi-
tán muerto en c a m p a ñ a don Car-
los Lozano. 
p r ó v i d a y solícita, especialmente en 
pro de sus devotos, p r o c u r a r á avan-
zar siempre en la devoción por la 
Sant í s ima Virgen, para estar cada vez 
mejor y más pose ído por el amor de 
Jesucristo y transfundirlo en su alma. 
* 
* * 
Con motivo del Congreso se han ce-
dos, se les ac red i t a r á durante dos 
años , a par t i r de dicho pase, ei sueldo 
entero de activo correspondiente a su 
empleo. 
En cons iderac ión a lo solicitado por 
el teniente general don Federico Be-
renguer Fús te r , y de conformidad con 
lebrado solemnes actos religiosos en j ^ 
la basí l ica de San Pedro y en d i s t in - ! Real ^ Mlhtar ^ de San Herme 
tas iglesias de Roma. Descollaron las 
magníf icas procesiones de la basí l ica 
de San Pablo y la solemne audiencia 
del viernes, d ía 14 de Junio, en la que 
el Sumo Pont í f ice bendijo a los con-
gresistas y p r o n u n c i ó una conmove-
dora alocución, explicando la s ignif i 
cación i m p o r t a n t í s i m a del Congreso y 
dando las gracias ¡i los presentes por 
«haber venido con los 
p ropós i t o s que habían animado sus 
convenios, programas y p ropós i tos 
tan apos tó l icos y eucar ís t icos; por 
haber dado una prueba tan solemne, 
luminosa, pía, devota, de su devoción 
gi ldo se le Concede la Gran Cruz de la 
referida Orden, con la an t igüedad del 
d ía 11 mayo del corriente año en que 
cumpl ió las condiciones reglamenta-
rias. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población produci-
programas y i do durante las últ imas veinticuatro 
- ' horas. 
Nacimientos.—Amalia Pérez Pérez, 





En la fábrica de bicicletas del 
Camino del Sábado, propiedad del! 
señor Bordin, fué recogida una 
paloma mensajera, con las ins-
cripciones siguientes: «10305. Es-
paña» y «A. Oliver, Barna» . 
CONCESIÓN DE UNA 
MEDALLA 
Se concede la medalla de Sufri-
MORDIDA POR UNA 
ÏEt íUA 
En la plaza de Lanuza, una ye-
gua de Manuel Peronada, vecino 
de Cadrete, mord ió a la ioven 
María Gabarre, causándo le lesio-
nes de pronós t ico reservado en 
el brazo derecho. 
CONCIERTO BENÉFICO 
El d ía 26 del actual se celebra-
rá en el Museo Provincial, una 
fiesta a beneficio de La Caridad, 
con el concurso de la Sinfónica 
de Zaragoza, d i r g i d a por el maes-
tro Aula , y las n iñas de la men-
cionada Ins t i tución benéfica. 
FESTIVAL GIMNÁSTICO 
M a ñ a n a t e n d r á lugar un festi-
val g imnás t ico-depor t ivo militar, 
en la Plaza de Toros, donde to-
marán parte equipos de los Caer-
pos militares de la guarnición. 
HOMENAJE AL AL-
CALDE 
Entre los actos que se dedica-
rán al señor Al lué Salvador, di-
rector general de Enseñanza Su-
perior y Secundaria, como home-
naje por tal nombramiento y agra-
decimiento por su labor en la A l -
ca ld ía en beneficio e interés de 
Zaragoza, fig-uran el nombra-
miento de alcalde honorario, de-
dicarle una calle, colocar su re- . 
trato en la Alcaldía y ofrecerle 
un á l b u m . 
AHOGADA EN UNA 
BALSA 
Comunican de Huesca que en 
en una balsa, la vecina 
I N S T I T U T O D E V A C U N A -
C I O N A N T I R R A B I C A 
Clínica de Electroterapia, Enfer-
medades Secretas y de la piel, 
Sol art if icial de alt i tud, «Original 
Hanau» 
Reacc ión Wassermann y aplica-
ción del 606. -Diatermia. -Ultra-
microscopia . 
D I R E C T O R 
Vicente Muftoz García 
MÉDICO FORENSE 
Calle de Valencia, 17. 
Fraga, 
Joaquina Brunet, de 50 años, pe-
reció ahogada. 
L a pobre mujer fué a llevar un 
botijo, perdió el equil ibrio y cayó 
al fondo. 
E l Juzgado se pe r sonó en el l u -
gar del suceso y o r d e n ó el levan-
tamiento del cadáve r . 
ATERRIZAN DOS 
AVIONES 
En San Gregorio aterrizaron 
dos aparatos «Aero» pilotados por 
los capitanes Garrido e Infante. 
P roced ían del t e ród romo de 
Alca lá de Henares y se dir igía i a 
Barcelona, en viaje de p rác t i cas . 
CAE DE UNA CABALLE-
RIA Y SE HIERE 
En la carretera de Gal bu a 
U n n u e v o H o s p i t a l 
Logroño 21.—La Diputación 
provincial trata de construir un 
nuevo Hospital en unos terrenos 
situados en la carretera de Zara-
goza, contiguos al nuevo Semina-
rio. A tal efecto han sido adquiri-
des ya por la Diputación los refe-
ridos terrenos, y tiene también 
eu su poder los planos del nuevo 
edificio. El presupuesto de las 
obras está, seña lado en unos tres 
millones de pesetas. 
TALLER 
DE 
C a l d e r e r í a 
Y 
S o l d a d u r a 
A u t ó g e n a 
DE 






22Tde jumo de 1929 
i n o n a r c a h a s a l i d o p a r a L o n d r e s , 
g í e n d o o b j e t o d e u n a d e s p e d i d a 
c o r d i a l í s i m a 
VIAJE DEL REY _ 
. . j 21 —Esta noche sale 
Alfonso para Londres. 
^ 1 , i - * 9« la reina doña Vic tor ia 
drá los brazaletes a las nue-
ÍinPdamas enfermeras de la Cruz 
esta 
VIAJE DEL REY A 
LONDRES 
rid, 21.—En el sudexpreso 
noche, como se tenía 
iado, salió para Hendaya 
dirección a Londres, Su Ma-




gl monarca fué despedido en la 
pación por Su Majestad la reina, 
joS infantes, las infantas doña 
Isabel y doña Beatriz, la duquesa 
de Orleans y los altos palatinos. 
También se encontraban en la 
.estación el Gobierno en pleno y 
laS autoridades de todos los órde-
nes ,. ' . • , 
Acudieron asimismo a despe-
dir al rey numerosos aristóci atas. 
La concurrencia fué extraordi-
naria como pocas veces. 
Todos los ministros ves t ían de paisano, menos el señor Mar t ínez
inicio y el ministro de Marina. 
El tren iba conducido por el 
•duque de Zaragoza. 
Sin duda por ser el primer via-
je que realizaba don Alfonso al 
Extranjero después de la muerte 
de su augusta madre doña María 
Cristina, la despedida fué en ex-
tremo cordial. 
A l arrancar el tren se dieron 
muchos vivas a España, y al rey. 
También en Madrid, en los días 
inmediatos a la salida del monar-
ca para Londres, don Alfonso re-
cibió innumerables e inequívocas 
muestras de adhes ión. 
Ayer , jueves, en el chalet .de la 
Casa de Campo, sentó el rey a su 
mesa, para almorzar, a varias 
personalidades, entre ellas al i n -
geniero don José Torán , quien 
expuso al monarca proyectos de 
gran interés . 
DESPACHO REAL 
Madrid, 21.—El monarca reci-
bió a los ministros de la Gober-
nación, Fomento y Economía na-
cional. Recibió también la visita 
del médico mil i tar señor Mei a que 
fué a ver la práct ica del doctor 
Asnero a San Sebas t ián . E l rey 
don Alfonso escuchó con atención 
los elogios que el señor Mera hizo 
del tratamiento de Asnero. Luego 
recibió a la infanta doña Isabel. 
E L M A Ñ A N A 
D E P O L I T I C A . 
Página 5 
E l « N a r n a n c i a » h a e m p r e n d i d o s u 
v u e l o a l r e d e d o r d e l m u n d o 
\ 
R e c a m b i o s l e g í t i m o s 
:::::: C H E V R O L E T : : = 
Accesorios de automóviles 
SANCIÓN A UN REGI-
MIENTO DE ARTI-
LLERÍA 
Madrid, 21.—La «Gaceta» de 
hoy publica un Real decreto del 
Ministerio del Ejérci to declaran-
do disuelto el primer regimiento 
de Art i l le r ía . 
El estandarte del citado regi-
miento, enlutado y con la inscrip-
ción de que fue disuelto por re-
beldía s e rá depositado en el M u -
seo de Art i l le r ía . 
DICE EL «DIARIO DEL 
EJERCITO» 
Madrid. 21.—Destinando al ca-
pitán de la Guardia c iv i l don A u -
gusto Osuna ascendido del 4.° ter-
cio de cabal ler ía a la 4.a compa-
ñía de Teruel . 
DICE LA «GACETA» 
Madrid, 21. — Regulando los 
transportes por carretera. 
Nombrando director de Corpo-
raciones a don César Madariaga y 
de Colonización interior a don 
Luis Hermosa. 
FIRMA DE LA PRESI-
DENCIA. 
Madrid , 11.—Como consecuen-
cia d 1 Decreto de 7 de noviem-
bre de 1928 que supr imió la D i -
rección oreneral de -acc ión y de 
emigrac ión , pasan los servicios 
d e p ó s i t o s y colonización a for-^ desapareciendo a los cinco minu-
mar parte del ministerio de Eco- ¡ tos. En este momento estalló una 
clamorosa ovación con v í tores a 
EL1 «NUMANCIA» NO HA 
SALIDO TODAVÍA 
Cartagena, 21.-Desde las pr i -
meras horas de la tarde ha comen-
zado a notarse inquietud por la 
salida del «hidro» «Numancia» . 
Cerca de las cinco de la tarde no 
Había salido. E l aeropuerto de los 
Alcázares es tá acordonado y gran 
gent ío quiere presenciar las ma-
niobras de salida. Se ignora la 
hora aproximada. 
SALIDA DEL HIDRO 
«NÜMA.NCIA» 
(URGENTE.)-
Cartagena. 2 1 . - A las cinco de 
la tarde se elevó desde el ae ródro -
mo de los Alcázares el hidro 
«Numancia» tripulado por Fran-
co y sus c o m p a ñ e r o s , siendo des-
pedidos por autoridades y públi-
co. 
EL VUELO DEL «NU-
MANCIA».-D ETALLES 
DE LA SALIDA 
Cartagena, 21.—A las cinco de 
la tarde despegó el hidroavión 
«Numancia» . 
Hizo algunas majestuosas evo-
luciones sobre Cartagena en "me-
dio de los entusiastas aplausos de 
la muchedumbre. 
Después se in te rnó en e,l mar 
incendió uno 
rápi-
el «Numancia» se 
de los dos motores. 
E l incendio fué sofocado 
damente. 
Los partes meteoro lóg icos acu-
san buen tiempo hasta las Azores 
Desde las Azores a A m é r i c a se 
registran chubascos }: 
vientos. 
algunos 
JIMÉNEZ E IGLESIAS EN 
ÁVILA 
Avi l a , 21 . -L legaron los avia-
dores J i m é n e z e Iglesias a quie-
nes se les d ispensó un en tus iás t i -
co recibimiento. 
Desde la es tac ión se formó la 
comitiva d i r ig iéndose a la cate-
dral donde se can tó un t edéum 
en acción de gracias. 
Después se dirigieron al A y u n -
tamiento, donde se les obsequió 
con un «lunch», después que el 
alcalde, al darles la bienvenida en 
nombre de la ciudad, p ronunc ió 
un breve discurso poniendo de 
manifiesto la trascedencia del 
vuelo realizado por los in t rép idos 
aeronautas. 
E X T R A N J E R O 
E M I L I O F U S T E R 
PLAZA DE DOMINGO GASCÓN. NÚM. 3.—TERUEL. 
A 
(De nuestro redactor-corrresponsal 
2 1 - 1 V 1 5 noche. 
• R LE DISPARA EL RE-
VOLVER Y MATA A SU 
COMPAÑERO 
Anoche en la calle de Oto, ba-
bada de San A n d r é s los soma-
teoistas Pedro Boix y Pedro A l -
^ se dirigían a entrar de guar-
dia en sus puestos, cuando al pri-
^ero se le cayó el revolver del 
c,n¿ürón, d i sparándose e hirien-
al compañero. 
Cuando llevaron al somatenis-
al Dispensario, era cadá-
ver. 
^1 autor involuntario del hecho 
a disposición de la " autori-
dad. 
OTRAS NOTICIAS 
En la carretera de Ribas un au-
,c ús y un coche de turismo- cho-
^•0n' 'esultando heridas 
T j ^ Y un hombre, y 
ei Primer vehícu lo . 
una 
pasajeros 
Practicadas pesquisas por los 
; agentes de Vigi lancia dieron el 
'resultado apetecido. Las n iñas 
fueron encontradas, pero estas 
diferoñ que se hab im senarado 
de su madre por el mal trato que 
le? daba y por la mala vida que 
llevaba la autora de sus días . La 
madre fué detenida y las n iñas 
depositadas en un Asilo. 
En Bruselas ha sic^o detenido el 
español Carlos Pérez, como p r e -
sunto autor de la estafa d e 45 mil 
duros al joyero de Barcelona se-
ñor Espinat. A éste le fué enseña-
do el retrato del Carlos, para ver 
si lo reconocía como autor de la 
estafa y el joyero manifestó que 
nó ,pues to que el que «operó» te-
nía un tipo alto y delgado y el del 
retrato bajo y redondo. 
Relacionado con este asunto «5è 
verificó la de tenc ión de Una her-
mana y de la novia del Carlos Pé-
rez, y en vista de las declaracio-
nes del joyero, probablemente 
serán puestas en libertad. 
E l Carlos está detenida e n 
aquella población por otro delito. 
^ pegaron de Madrid el conde 
e Güell y el presidente de la D i -
putiición barcelonesa. 
p ^ 8 ^ Bayod denunc ió ante la 
<ío dCía ^ le ^9^311 desapareci-
dos hijas menores. 
nomía nacional, así como la Ins-
pección de emigrac ión . Los asun-
tos restantes de la Di recc ión pa-
san a Trabajo. 
PROPÓSITOS DEL DI-
RECTOR GENERAL DE 
PRIMERA ENSEÑANZA 
Madrid, 11.—El director gene-
ral de 1.a Enseñanza , se propone 
divulgar los planes y métodos de 
educac ión física comenzando por 
un cursillo a los maestros de Ma-
drid. 
PARA LOS FERROVIA-
RIOS DE VILLA VERDE 
Madrid, 11 —Ha sido concedi-
da la m^da'la del mérito c i v i l a 
los terroviarios del último acci-
dente de Vil laverde. 
DESTINOS DEL MA-
GISTERIO 
Maíristerio, 21.—Se anula el 
destino del de Un castillo por no 
h a b M e corresDondido. 
— A Eiu've, Vicente Ferrer. 
— A Allepuz Mar ía Casado que 
estaba en Tarragona. 
— A Lodra, Emerenciana Viña 
que estaba en Huesca. 
REINGRESAN EN ARTI-
LLERIA 
Madrid, 21.—Según circular que 
publica el Diar io reingresan en 
Art i l le r ía para primero de ju l io 
12 comandantes y 11 tenientes. 
ASOCIACIÓN DE GEÓ-
METRAS 
Madrid, 21.—Queda disuelta la 
Asociación de g e ó m e t r a s por tra-
tar asuntos que no eran de su i n -
cumbencia. 
España , al rey y a los aviadores. 
Antes de despegar el « N u m a n -
cias, el general Sanjurjo se acer-
có al aparato conversando con 
Franco y sus compañe ros . 
• A c o m p a ñ a b a n al general varios 
aviadores de la base de Tablada. 
T a m b i é n se despidieron los t r i -
pulantes del «Numancia» de todas 
las autoridades de Cartagena. 
Cuatro aparatos levantaron el 
vuelo dando escolta al «Numan-
cia durante largo trecho. 
Las autoridades m a r í t i m a s ha-
bían tomado, con relación al pú-
blico, toda clase de precauciones, 
rayanas en el r igor . 
Esto desalentó a muchos, que cuación de R e n a n ï a T o 
habían pasado en vela toda la no-
che para no perder la ocasión de 
presenciar la salida del «Numan-
cia». 
Debido a esto, en el momento 
de salir volando el aparato, era 
muy poco el públ ico que se halla-
ba presente. 
Cuando Franco y el mecán ico 
Madariaga examinaban el «hidro» 
horas antes de la partida se cayó 
una pieza que hir ió en la cabeza 
al mecán ico y causó heridas le-
ves al comandante Franco. 
A l sargento Madariaga se le 
dieron cinco puntos de sutura. A 
pesar de este percance, el mecá-
LA ESTRELLA DEL 
NORTE 
Nueva Y o r k , 21.—Los t r ipu-
lantes del av ión «Llama Verde» 
que como se sabe sufrió averia al 
marchar con el «Pájaro Amari l lo» 
han adquirido otro bautizado con 
el nombre de «Estrel la del Norte» 
con el que se proponen repetir el 
intento. 
UZCUDUN, ORADOR 
Nueva Y o r k , 21.—Mañana el 
púgil español Uzcudun pronun-
c iará un discurso en un club de-
portivo y el jueves v e n d r á en ae-
roplano a luchar con el a l e m á n 
Schmelling. 
LA EVACUACIÓN DE 
vRENANIA 
Rugby, 21.—El partido laboris-
ta ha tomado el acuerdo de la eva-
antes po-
l•••••••••.·•••••«"°·!, ' • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • a 
3FNEITEZ MANIFJ 
j C A M I S E R Í A F I N A — 




DE MANIFESTACION ES 
CODINA 
Madrid, 21.—El medico señor 
Codina ref i r iéndose a Asnero ha 
dicho que a causa de errores pro-
gresó la Medicina. No conoce a 
Asnero. Aunque un enfermo su-
yo quisiera someté r se le , aunque 
fuera curandero lo consent i r ía , 
SEAGRAVE EN BARCE-
LONA 
Barcelona, 21.—Ha llegado el 
famoso deportista Seagrave de I n -
glaterra; ha manifestado que no 
viene con intención de batir nin-
nico prosiguió con todo entusias- record» ni de tomar parte al-
mo su labor de reconociento del 
aparato. 
A d e m á s de la carga de aceite, 
lleva 4.800 litros de gasolina. 
Los aviadores siguen la ruta 
del At lánt ico , 
La primera etapa no es la que 
se dijo, sino Cartagena—Azores. 
L a distancia por cubrir hasta 
las islas Azores es de 2.-200. k i -
lóme t ros , que Franco se propo-
ne salvar en 1^ horas. 
T a m b i é n se ha sabido que an-
teayer, al hacer una prueba con 
guna en deportes. 
M o n u m e n t o a l a 
R e i n a d o ñ a M a r í a 
C r i s t i n a • 
Puntos de suscr ipción 
Sec re ta r í a de la Dipu tac ión , 
Comercio de Hi jo de Gabriel Fe-
r rán , í dem de don Florencio L ó -
pez, ídem de la señora viuda de 
Ignacio Hurtado ídem de don 
León A d r i á n , ídem de don Fran-
cisco Clemente. 




Sábado, 22 de junio de 1929 
E C O S 
T A U R I N O S 
Por medio de la Prensa, vairos 
aficionados valencianos han pre-
guntado a la empresa de aquella 
plaza de toros cuáles son las cau-
sas motivadoras de que el diestro 
Manolo Mart ínez no toree alguna 
de las corridas de ju l io . 
Y el empresario señor Mora ha 
contestado, también por la Pren-
sa, que el torero de Ruzafa ha sido 
excluido en defensa de los intere-
ses de aquella empresa y que pol-
lo tanto sobran las explicaciones. 
Lalanda acaba de ser interviu-
vado otra vez y ha sostenido este 
diá logo: 
—¿Qué considera usted m á s di -
fícil en el toreo, elevarse o soste-
nerse en la cumbre? 
—Sostenerse. Una especialísi-
ma circunstancia puede encum-
b r a r a cualquiera en dos tardes. 
Lo difícil es mantener el equili-
brio. Usted, mejor que yo, sabe de 
lOOcasosde rápida ent ronizac ión , 
y de fulminante descendimiento. 
Dejar transcurrir los años sin ba-
jar en la general cons iderac ión , 
mientras brotan y se esfuman 
nuevas figuras cada temporada 
¡ahí está el lío! 
De acuerdo, joven maestro. Ahí 
es t á el lío, sí, s^ñor. 
E l gobernador c iv i l de Bilbao 
ha multado con m i l pesetas al ga-
nadero don José Encina por lidiar 
dos toros faltos de peso. 
Mañana , en Madrid, da rá Mar-
cial la alternativa de matador de 
toros a Jo sé Iglesias. Fortuna, en 
sus t i tución de Gitanil lo, ac tuará 
ü in to al sai íarmaHo í 
Don M 
de testigo. 
Z O Q U E T I L L O . 
Itll ElMiílil 
RELACIÓN de los sefiores donantes que han contnbu.do ^ ™ ^ ™ 
abierta por el Colegio de Farmacén t i eos de la Provlnc'a J . ^ f S 
er igir un monumento en dicha ciudad por orden cronológico de la fecha 
en que hicieron el donativo: pesetas 
Suma anterior 3.065'97 
D. Eduardo Esteve. Catedrát ico de la Facultad de Farmacia de 
Madrid 
Exorno. Sr. D. Marcelino Rivas, idem ' * ' * 
D. Obdulio Fernán de/, idem 
Excmo. Sr. D. Francisco de Castro, idem . . 
D. Rafael Folch, idem. 
» J o s é Rodr íguez , idem 
» Antonio Medinavitéa, idem. 
» Manuel Rodr íguez , idem 
» Manuel Martínez, Auxi l i a r de idem 
» Juan B. Gomis, idem idem. . . , 
» J o s é Frau, idem idem * * 
» B. A. Pizarroso, idem idem - , 
» J o s é Ranedo, idem idem ; . . 
» Felipe García , iden idem. 
» Cándido Torres, idem idem 
» César González, idem idem 
» Juan Sánchez, idem idem 
Asociación oficial de Estudiantes de Fa-macia de Madrid 5 
Centro Instructivo de Obreros Republicanos de Teruel 5 
Colegio Oficial de Fa rmacéu t i cos de Barcelona • 300 
Suma y sigue 
M A T A D E R O P Ú B L I C O 
RESES sacrificadas para el corisumo de la capital, en el día de 
ayer. 
T A B L A J E R O S 
Martín A b r i l 
Francisco Ripol l 
J o s é Murr ia 
Viuda de Juan Yuste 
Hijos de Carmen Yuste 
María Martín 
Clara Par icio 
Mariano Ubé, 





Simona Jarque.. . 
Joaqu ín Higón. . 
J o s é Yuste. . . 
Juan Pérez. . . 
J o s é Torres. . . 
Máximo Lario. . 
T O T A L 
I 1 
ÍBSIJÏI [IVEEII.MI 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
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P u b l i c a c i o n e s 
Hemos recibido el Anuario Estadís-
tico de España correspondiente al año 
X I I I o sea de 1927. La cantidad de da-
tos que hay recopilados divididos en-
capí tu los : terr i torio, población, pro-
ducción, consumo y cambio, política y 
admin i s t r ac ión ; economía social; culi-
tura, beneficencia etc. es realmente 
notable. Hay en 671 páginas repletas, 
de cuadros estadísticos una cantera: 
con abundantes materiales de estudio 
para el aficionado a la estadística. El: 
Servicio general de Estadística, del 
ministerio del Trabajo ha impreso-
una obra digna de todo encomio. 
N . de la R. En días sucesivos nos 
ocuparemos del movimiento depobla-
ción, riqueza agrícola, industrial, co-
mercial etc. de esta provincia, según 
se desprende de los datos que aporta 
el sumario. 
D r . G i m e n o 
I V I E D I O O - O C U L. I S T A 
S a n « J u a n e , T e r u e l 
FOLLETÓN DE E L M A Ñ A N A 51 
Marión de las Nieves 
N O V E L A 
Por JEAN MARTET 
Traducción d« M A N U E L P U M A R E G A 
Sin aguardar su respuesta, agregué: 
—Mire, va usted a volver al ga'ope a casa de Zarnitsky. Le 
paga usted, da un beso de m i parte a Op. 23 y vuelve usted a q u í 
con el trineo, las cosas y el bagaje. t 
Patricio vació su vaso v so fué. 
LX1Í 
—Sqwal—pros igu ió F a r q u a r d — a b r i ó , pues, una escuela. He 
di r ig ido especialmente mis indagaciones sobre lo referente a 
esta escuela; he interrogado a los padres, a los alumnos... 
• - ¿ Y ? . _ ; • 
—Y he descubierto cosas estupendas. 
—¿Va usted a recur r i r a la justicia? 
—No... 
- í B a b ! . 
— No. No necesito la justicia de los demás . Tengo la mía. Pe-
ro primeramente déjeme que le diga quién es el tal Sqwal y 
cómo el tal Sqwal entiende la pedagogía. . . 
Yo estaba vuelto de espaldas a la puerta. Farquard se ha l labá 
frente a mí... En aquel preciso instante oí abrirse la puerta, re-
cibí en las piernas la corriente de aire helado de fuera y oí ex-
clam i r a Farquard: 
--¡Anda! 
Acababa de entrar un hombre.. Se sacudió en el umbral el 
abrigo, cubierto de nieve, y llamando al dueño, que fregaba los 
vasos en el mostrador, le dijo: 
—Señor Hudswel.I, ¿no ha venido m i mujer a recoger los dos 
bidones? 
—Sí, señor Sqwal—respondió el otro. 
Farquard se hab ía levantado a medias. Creí que iba a arro-
jarse sobre el recién llegado... 
—¡Señor Sqwal. ' -di jo con voz alegre y cordial—. ¿Qué tal, 
señor Sqwal? 
L X I I I 
— ¡Oh! Buenos días, señor Farquard—dijo Sqwal soltando 
una carcajada como un r e l i n c h o - . ¿Cómo marcha el pequeño? 
Hace dos o tres días que no lo veo... 
' - E s t á algo m a l u c h o - d i j o el o t r o - . Supongo que será el 
desarrollo... 
—Sin duda es el desarrollo—dijo Sqwal—, y he de darle a 
usted un consejo, señor Farquard: ándese usted con cuidado. 
Ese es un escollo que nuestros chicos salvan con gran dificul-
tad. Para estos casos yo no me canso de recomendar los re-
constituyentes. 
- ¡ A h L . - d i j o Farquard, que se hacía el tonto de un modo 
admi rab l e - . Me alegro que me diga usted eso, señor Sqwal. 
Ya hace un mes que no paro de repetirle a m i mujer: «¡Juana, 
este niño necesita un reconsti tuyante!» ¡Pero cualquiera trata 
de hablar en serio con una mujer! 
- ¡ A h ! ¡Ah! ¡ A h ! - b u f ó Sqwal haciendo tintinear los crista-
l e s - . No debe usted hablar mal de su mujer, s eñor Farquard. 
Es una mujer de muy buen sentido y de excelente corazón, se-
gún he podido apreciar en diferentes ocasiones. Además , t iere 
en su favor que adora a ios chiquillos, y sepa usted, señor Far-
quard, que cuando se trata de una persona que comprende a 
los niños, que se consagra a hacerles dichosos y (fíjese bien en 
esto, se lo ruego) a volverles mejores, yo opino que debe pa-
sarse por alto todo ¡o demás. . . 
— ¡Bien dicho! - exclamó Farquard—. ¡Eso está pero que muy 
bien pensado y mejor hablado! Siéntese" us ted, \señor SqwaU 
Vamos a beber algo. 
Sqwal hizo un gesto con la mano y se echó a reír: 
—¡Alcohol, nunca!" 
—¡Oh, señor Sqwal!—dijo Farquard con voz triste y enoja-
da—. Si me niega usted eso creeré que es que le avergüenza 
trincar con un pobre diablo como yo. 
—Pero, señor Farquard... —decía el otro defendiéndose. 
—¡Vamos! ¡Vamos!—le i n t e r r u m p i ó Farquard —. Señor Sqwal,. 
usted se ha hecho cargo de m i chico y lo está usted haciendo 
un hombre... Ya que se me ofrece una ocasión de mostrarle mi. 
agradecimiento, no me impida aprovecharla. 
Sqwal, encantado en el fondo, y sin dejar de balbucir: «¡Ah.. 
¡Ah! ¡Ah!...», empezaba a vacilar. 
- ¡ P a t r ó n ! — l l a m ó Farquard—. Vamos a pasar al cuartito de 
dentro. Allí estaremos más a gusto para hablar. 
Pasamos a una especie de salón que sólo se hallaba separa o 
de la sala común por una puerta vidriera. Era un reducto an-
gosto. Dos o tres mesas. Algunas sillas. Una banqueta de cue-
ro. En la pared había un grabado en colores que representa a 
a «Bolívar abdicando». Sqwal dejó caer su largo cuerpo diŝ o 
cado en la banqueta de cuero; Farquard se sentó enfrente 
él, y en cuanto a mí, para no perder detalle de lo que iba a p 
sar, me senté entre los dos, al extremo de la mesa. ^ 
El tabernero había t ra ído tres vasos y se disponía a Henal ^ 
cor^ ía dosis habitual de ginebra; pero Farquard le detuvo 
brazo: 
—Deje eso ahí—le dijo—. Serv i ré yo. 
Nos quedamos solos. 
¿Y qué, señor Sqwal, se dan las cosas según sus d e s e o s ^ ^ 
jo Farquard, mientras llenaba el vaso del maestro ^e eSusted 
—Señor Farquard—repuso Sqwal—, ya que rúe h ^ - n o 
con tanta franqueza, no he de serle menos franco. I^3 G ^ g()I1. 
marchan como yo quisiera, en el sentido de que los ^ ^ 
demasiado cortos y no puedo llevar a cabo m i tare - ^ 
crea si no quiere, señor Farquard; pero hay mofiensoCíolog^ 
estoy meditando sobre un problema de pedagogia o ^ segora 
y de pronto me empieza a dar vueltas la cabeza y ^ en 
Sqwal fje ve obligada a aplicarme compresas de ag 
las sienes y en la frente. (Se conünuará) 
E L M A Ñ A N A 
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L O S NUEVOS NEUMATICOS 
C O N T I N E N T A 
Balón, Alta presión y Gigantes 
son los más económicos en el aso 
Pida V. a su proveedor siempre el 
Nuevo Neumático 
HOTEL BflMEói'ER 
B R O N C H A L E S ( T e r u e l ) 
R E P R E S E N T A C I O N G E N E R A L 
W a r f e l m a n n y S t e i g e r , S . L . 
A h 
Teléfono numero t Temporada oficial 
- del 15 de junio al 15 de septiembre -
CENTRAL 
Hotel recientemente construido a todo confort, con cuartos | WAOR;D: Aoartado 4020 
de baño, waters, luz eléctr ica , garage y café independiente; con 
aguas directas del manantial, a 1700 metros de altura, al lado de 
exuberantes pinadas, con abundantes fuentes de aguas potables, 
ferruginosas y laxantes. 
Cocina a la española . 
Pensión completa 15 pesetas, 
. f 0 i i - GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Estación ferrocarri l : Santa Eulalia, con servicio de autobuses, j Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
Para infoimes y pedidos de habitadores en el mismo H O T E L « Amantes, 11, 2.°. 
S U C U R S A L : 
B A R C E L O N A : Balmes, 84 
EXCLUSIVA PARA LA PROVINCIA: ¡ o s é M a r í a M o r e r a 
ñiz: Alejandre, 4. TELÉFONO 67 Teruel: Plaza Carlos Castel, 3. TELÉFONO U l 
i 
M É D I C O 
i u r i a S. A . - V i t o r i a 
M A Q U I N A R I A A G R Í C O L A 
r a p Í M ) : Dl t íZ n t>in.5 t i t p e ò e í a s 
ÍDES FABRICAS EN Y1TOU1A ¥ AKAYA (ALAVA), DOTADAS DE HOR-
NOS ELÉCTRICOS Y ELEMENTOS MODERNOS DE PRODUCCION. 
ÜU(̂ Jl/ÜÍ/· 
^ T E R M I N A D A S L A S R E F O R M A S D E L 
I Hotel Turia 
g5 Lo pone en conocimiento de su d is t in-
i 
is 
o-uida clienreia su nuevo d u e ñ o 
M a x i m i n o N a r r o 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES 
1 S T A C A S A F A B R I C A FN G R A N D E S SERIE.S: 
Toda clase de ar dos: Arados Brab^nf con á c o r a forjada; arados 1 e , uya, Castilla* 
Hispano, Ibérico, todos ellos con ve» ted' ra blindada; arados Viñero y Alondra. 
Sembradoras, Ora las, Coríarraíccs, ( orfapajas. Molinos, Tr fiadoras, Trillos, 
Desgranadoras, Aventadoras de mano y de motor, etc. 
«JURW-VtTOíflA. 
L u b r i f i c a n t e s A m e r i c a n o s 
ESPECIALES PARA MOTORES DIESEL Y A U T O M Ó V I L E S 
Aceites tipo Monopolio a precio tasa 
N E U M Á T I C O S de toda^ marcas y con descuento máximo. 
REPUPSTOS FORD 
Accesorios para AUTOS de todas clases. 
E X P O R T A C I Ó N A P R O V I N C I A S . 
C O N R A D O ROCH. Paseo del Prado, 4C. Teléfono 7.025. M A D R I D 
J O S É M A E S T R E 
M A T E R I A L E L E C T R I C O 
I V l a y o r , 2 0 , I V 1 A O R I D S 
L a t r i l l a d o r a A J U R Í A 
es hoy la T R I L L A D O R A M A S S O L I C I T A D A E N E S P A Ñ A Y S U V E N T A S U P E R A L A D E T G 
D A S L A S D E M A S M A R C A S N A C I O N A L E S Y E X T R A N J E R A S R E U N i D A S . 
en la campaña de trilla de 1928 se vendieron T R E S C I E N T A S C I N C O T R I L L A D O R A S AJURIA, 
A tándose lotalmeníe la fabr icación antes de empezar el verano. Para este a ñ o 1929 se fabrican 
Q U I N I E N Í A S C I N C U E N T A T R I L L A D O R A S : R E F E R E N C I A S I N M E J O R A B L E S . 
Esta Casa vende t ambién p r r e p r e s e n t a c i ó n exclusiva: 
El material de siega MASSEY HÀRRI5 y los motores ingleses L I S T E R . 
toda clase de maquinaria agrícola, consultad a la Casa AJURIA. Ninguna le 
aventaja en seriedad experiencia ni precios.-
S U ^ U iwS A L K tí 
Medina del Campo. 1 Salamanca 





Briviesca. J én. 
Burgos. Jerez de > F 
Càceres. León. 
Ciudad Reé. Lérida. 
Córdoba. Logn.no. 
Estella. Lupo. 
Gerona. í Madrid. 
SUCURSA EN TERUEL: 






Z. mor . 
Z íugoza. 
C A L L E D E J O A Q U I N C O S T A . NUMERO 36. 
Balneario de Camarena 
( P r o v i n c i a d e T e r u e l ) 
Aguas Sulfatado-calcicas-frías: Declaradas de uti l idad públ ica 
por Real ord . dx iembre de 1890.) 
[ • W É iial i 15 Se lio 315 de sepiieiie 
Indicadas en las entermedades del E S T Ó M A G O E INTESTINOS, 
H Í G A D O , B A Z O , R Í Ñ O N E S , R E U M A , ARTR1TISMO, (en todas 
sus formas) FIEBRES, ESTADOS D E A G O T A M I E N T O 
Y A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
l i l i 
Incomparable cl ima de altura (1.800 metros), 
H O T E L DE LOS B A Ñ O S (al pie del Manantial).. 
Míe de m m M a ledos los ta. Estam, de PueMa de Valverde 
INFORMES Y D E P Ó S I T O D E L A G U A E M B O T E L L A D A 
= = = = = = E N T E R U E L =============== 
firncia y Drogueria de taUe M [osta, 24. 
9 oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo O 
1 2 § F=>er l¿>cá loo d i a r i o g 
0 g 
§ Redacción y Administración: Plaza de g 
1 Emilio Castelar, núm. 13. S 
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P á g i n a 8. 
Teruel, 22 de junio oe 1929 
R E P O R T A J E S 
CONTINUACIÓN 
ciencia tiene también sus modas; 
que hay un modernismo en las 
ideas, en arte, hasta en religión; 
que, como dijo el Eclesiástés, 
«Nada hay nuevo bajo el sol...» 
Pero ahora se discute un punto, 
un hecho, de ciencia, y si es ver-
dad, como asegura el doctor Gi-
meno (don Amalio), que «ni Bon-
nier fué el único que dió a cono-
cer tales cosas, n¿ él procedimien-
to de Asuero tiene nada de nue-
vo», ¿por qué son tantos los mé-
dicos que van a San Sebastián, y 
los que piensan ir, a ver por sus 
propios ojos la verdad? La fra-
se—digna.de Maura—de nuestro 
doctor Borrajo en su valiente y 
razonada opinión sobre el caso 
Asnero de que «en Medicina hay 
mucho vulgo con guante blanco» 
no acaba de disipar la confusión 
del glosador. 
Tercer epifonema. Sí\ el mis-
mo Asnero debe de estar sorpien-
dido. 
Glosa. La-Ciencia está llena de 
sorpresas. Invención, del latín in-
venire, in-venire, hallar, encon-
trar, quiere decir hallazgo; estos 
hallazgos son muchas veces ver-
daderos encuentros, sorpresas. 
Desde el famoso ¡eureka, eure-
•ka! (\inveni,inveni\, ¡lo encontré, 
ilo encontré!) de Arquímedes, sor-
prendido en «paños menores» por 
la afortunada revelación mientras 
se bañaba; hasta las sorpresas de 
Branly, el físico francés, frente a 
las maravillas de la telegrafía ina-
Jámbríca antes que el propio Mar-
coni, pasando por el Doctor An-
gélico al descubrir un argumeuto 
concluyente contra los mani-
queos, hallazgo que el insigne fi-
lósofo saludó con un puñetazo so-
bre la mesa del rey que le había 
invitado a comer; Colón, al tío-
pesar con un nuevo mundo mien-
tras buscaba un camino más cor-
to para llegar a las Indias orienta-
les; Newton,.al ver, en. la caída 
de una manzana la ley universal 
del movimiento de los astros; 
Beequerel,, al revelársele a través 
de una placa fotográfica el prodi-
gio de la radioactividad, y tantos 
otros en fin, la Ciencia, que tie-
ne mucho de arte venatoria, está 
llena de insospechados hallazgos 
y de sorpresas. 
Y aunque es verdad que en 
Ciencia como en Cinegética las 
piezas suelen saltar a los más per-
tinaces cumpliéndose en ambos 
órdenes, científico y cinegético, 
el profundo dicho vulgar de que 
el qué la sigúe la mata, también 
es cierto que Và verdad, si es es-
quiva con los holgazanes, no des-
precia a los humildes, y que cabe 
matar una hermosa liebre con un 
sencillo palo de pastor. Tal pudie-
ra haber sido la sorpresa del mé-
dico donostiarra. 
Cuarto epifonema. Ahora bien: 
hidropesías, úlceras varicosas, 
etc., curadas' Repentinamente... 
]ESO, NO! :C „ >• - . ; 
Glosa. «¡Hso, rio!» Limitación, i 
que suena como un frenazo, .se 
T U R O L E N S E S 
D E L A 1.a PÁGINA 
llama esa figura. De las cosas, 
mejor conocemos lo que no *on 
que lo que son en sí. Eso basta pa-
ra la Ciencia, que muchas veces, 
por el método de exclusión, lle-
ga a sus conclusiones.-
«¡Eso, no!» Pero lo otro..., lo 
otro no lo rechaza por anticientí-
fico o absurdo nuestro doctor Ne-
bot. 
Las inevitables involucracíones 
e hipél-boles de las referencias no 
dan derecho a caer en el opuesto 
extremo de la negación absoluta. 
Sería tanto como huir de Scila 
para caer en Carihdis. 
«Eso, no». Es la exclamación 
de la mujer honesta ante los atre-
vimientos del enamorado galan-
teador, a quien se limitara a con-
ceder el obsequio de Una sonrisa. 
Si por atrevidos o «excesivos» 
fueran rechazados de plano y sin 
apelación los enamorados. Hime-
neo iba a tener que apagar para 
siempre sus antorchas. 
Quinto epifonema. La Medici-
na no es una Matemática. 
Glosa. Ni, probablemente, lle-
gará a serlo nunca. A pesar de sus 
aforismos clásicos y modernos. 
Es una ciencia, pero también es 
un arte. Arte es conjunto de re-
glas para hacer bien una cosa. 
Ciencia es sistema dé v e r d a -
des dependientes de uno o varios 
axioma*, l udo axioma tiene una 
de estas dos fórmulas generales: 
A - B; A < > B, hallándose B evi-
dentemente incluido en A o ex-
cluido del concepto de A. A esas 
dos fórmulas, con una o más in-
cógnitas, se reducen todos los 
i i ' n emas que la ciencia pueda 
pi oponerse, incluso las ciencias 
eminentemente empíricas, como 
la Medicina. Y si en Física y Quí-
mica-movimientos y fuerzas—se 
han puesto en duda, ¡se han nega-
do!, incluso los que se tenían por 
sus principios básicos: la conser-
vación de la materin y de la ener-
gía a través de todos los fenóme-
nos; y si hasta la Geometría clá-
sica, la euclidiana, se ha bambo-
leado con la cuarta dimensión de 
Einstein, del esp ció tiempo, ex 
cusado es decir lo que puede ocu-
rr i r con la Medicina, que, en efec-
to ,. n o es un a Ma te m ática. 
Sexto Epifonema. Téngase en 
cuenta que, en Física, la teoría 
del éter ha sufrido variantes y 
aun contradictorias interpreta-
ciones. 
Glosa. El éter, que en realidad 
no es más que una hipótesis fe-
cunda ha sufrido, en efecto, una 
nueva interpretación en la teoría 
einsteniana, y ¡ha dejado de ser 
esencialmente imponderable! Pe-
ro este epifonema es sólo un ejem-
plo del epifonema anterior. 
Séptimo epifonema. Quizás 
Afuero haya descubieito u n a 
nueva teoría que él mismo no 
acierte a formular. 
Glosa. Hay antecedentes. La 
gravitación es atracción y repul-
sión. Nevv.ion cLó esta fórmula: 
«Los astros se atraen en razón 
directa de sus masas, y en razón 
inversa del cuadrado de las dis-
tancias que lo separan.» Pero no 
dió la fórmula de Vdrepulsión uni-
versal, en virtud de la que no lle-
gan a juntarse las masas de esos 
astros. 
Octavo epifonema. E s lamen-
table que algunos compañeros se 
hayan precipitado en el juicio ya 
favorable, ya adverso. 
Glosa. Aquí el consejo de Cé-
sar para ganar batallas: saber es-
perar. 
Noveno epifonema. E s preciso 
en cada caso, ver si las afeccio-
nes son neuropáticas o suponen 
desgaste orgánico; s i pueden obe-
decer o no a la sugestibilidad, 
electroterapia, etcétera. 
• Glosa. No hay glosa. El ante-
rior epifonema es del exclusivo 
negociado del doctor. 
Epifonema final. Hay que ser 
muy parcos... 
Glosa. ¡Justo, justo! El perio-
dista promete no olvidar, en la 
referencia de las restantes inter-
vius, consejo tan cientifico y sa-
ludable. 
NOTA. Escritas las líneas pre-
cedentes, nos enteramos de que 
nuestro doctor nació en Gea. es-
tudió en Barcelona, y ejerció 24 
años en La Puebla de Valverde... 
(¡ !) Es, pues, aragonés, y de pura 
cepa. 
El reporter reconoce su desdi-
chado «ojo clínico». Pero ello le 
brinda un tema, que alüún día 
quisiera abordar, sobre una cier-
ta común fisonomía de aragone-
ses v castellanos. 
E l concertista 
Francisco Calleja 
en Teruel 
V A L E 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
21—U noche. do numerosas visitas de 
I 
• l i l i 
Francisco ealleja, emmentG concertista de 
guitarra que dará maftana un concierto 
en el Salón Parisiana 
Hemos tenido el gusto de salu-
dar al eminente concertista de 
guitarra Francisco Calleja, que 
llegó ayer a nuestra ciudad. 
Calièia, feliz cultivador de tan 
difícil y selecto instrumento, vie-
ne precedido de una bien ganada 
fama, conquistada en los países 
americanos y en algunos euro-
peos/donde es conocidísimo^ pues 
h?. dado numerosos conciertos en 
todos e:los con enorme éxitov 
Actualmente recorre España 
dando a conocer su arte, habien-
do visitado Galicia, Norte de Cas-
tilla, Vascongadas, Rioja,. Na-
varra y otras regiones, . 
El distinguido artista, que se 
encuentra en ésta de paso para 
Valencia, dará mañana un con-
cierto en el Salón Parisiana a las 
siete de la tarde, cuyo programa 
publicaremos en nuestro nümero 
próximo. 
ENTIERRO DE AZZAT1 
A las cinco de esta tarde, como 
se dijo, se celebró el entierro del 
director de «El Pueblo» y exdi-
putado a Cortes don Félix Avzati. 
Ha constituido una verdadera 
y sentida manifestación de dueío. 
i En la conducción del cadáter, 
j desde la casa mortuoria, calle de 
i don Juan de Austria, hasta el Ce-
\ menterio, figuraba una muche-
dumbre. 
En la presidencia del duelo iban 
la señora viuda e hijos del finado, 
don Sigfrido Blasco y personas 
caracterizadas del partido repu-
blicano y de la amistad del se-
ñor Azzati. 
También iba don Alejandro Le-
rroux, que llegó exprofeso de 
Barcelona para asistir al entierro. 
E l coche mortuorio llevaba 
multitud de coronas y flores, de 
todas las sociedades republica-
nas de Valencia y de los pueblos. 
Las listas puestas a las puertas 
de la Redacción de «El Pueblo» 
se llenan constantemente de fir-
mas. 
Mañana no se publicará el pe-
riódico en señal de duelo. 
CHOQUE DE TRENES -
CUATRO HERIDOS 
Ayer, a las siete de la tarde, 
t n la estación del Llano, choca-
ron un tren de viajeros y un es-
pecial. El accidente tuvo lugar al 
entrar en agujas el tren de viaje-
ros descendente de Utiel. 
Las dos máquinas quedaron 
empotradas una sobre otra, y des-
carrilados tres vagones del tren 
especial. 
Del accidente resultaron heri-
dos: el maquinista del especial 
Enrique Alcañiz; ios mozos de 
tren Vicente Ibarra Domènech y 
Jesús Chas López, y, el conductor 
del otro tren Manuel Mateu Gi-
meno. 
El primero, con la fractura bi-
maleolar de la pierna derecha, 
pronóstico grave, y Jos otros tres 
heridos lo fueron de carácter le-
ve, siendo curados en el botiquín 
de urgencia de la estación del 
i Norte. 
A. las siete y media salió de la 
estación del Norte un tren de so-
corro. 
Los heridos llegaron a Valen-
cia en el correo, cuyos viajeros 
tuvieron que hacer transbordo, 
llegando a Valencia a las 9*30. 
Los heridos, después de cura-
dos, fueron trasladados a sus do-
micilios. 
SIN NOTICIAS 
En los centros oficiales no se 
nos han facilitado noticias para la 
Prensa. 
La tranquilidad en la capital y 
la provincia es absoluta. 
El señor gobernador ha recibí-
mientoasureg^odeZarago^ 
L A EMPRESA NO ü m * 
BE QUE TOREE 
Nuestro ^dactor-corresponsa1, 
nos confirma lo que en la Secció 
de Eos Taurinos de EL MAÑA 
NA se dice de la cuestión empr/ 
sa de toros y Manolo Martínez y 
amplía la información manifes 
tándonos que los diestros Barrera 
y Torres visitaron a la empresa 
en nombre de los aficionados vâ  
lencianos y en el propio para ro-
garle que incluyera en el cartel a 
dicho matador, cediendo, cada 
uno de ellos, una corrida de sus. 
contratos. 
La empresa no accedió ratifi-
cando lo publicado por ella en la 
Prensa. Lo sentía mucho 





un Aeródromo en 
Calamocha 
E l alcalde de Calamocha, don Beni-
to del Val, ka tenido la atención de in-
vitarnos a la inauguración del Aeró-
dromo militar y campo de Aviación 
que mañana, 23, se celebrará en dicha 
villa. 
Se nos dice que para ese acto, aF 
cual asistiremos respondiendo a la 
amable y cortés invitación del alcalde 
de Calamocha, llegarán varios apara-
tos de aviación tripulados por heroi-
ecs caballeros del aire. 
En el Comedor de 
Caridad 
COMIDA EXTRAORDINARIA 
Por vez primera recibió el Pan 
de losándoles, administradopor 
el canónigo de esta Catedral don 
Manuel Agistín, el angelical Gre-
gorito Ortega Pardo. Para cele-
brar tan fausto acontecimiento fa-
miliar, su t:o carnal el señor go-
bernador militar de esta plaz^ 
don Isidoro Ortega, clió una c0^ 
mida extraordinaria a los pobres 
del Comedor . 
La comida consistió en entre-
meses de salchichón, aceitunas,, 
pepinillos, etcétera; paella co 
mariscos, choiizos y langostinos, 
escabeche con ensalada; pan, ^ 
nos de Jerez y Málaga; café, X 
cigarro puro a cada uno ^ 
comensales; la muja-es recu 
ron pastillas d chocolate. 
Sirvieron lamosa las sef0 
Amparito Ri^ra, Natividad 
quierdo, Marft Luisa V1C, v 





espléndida comida dehonorse 
además dehiño en cuyo n ^ 
celebraba, ysus h e i : ^ ^ de-
si ta y Encanita, las 
Mohíno y di Ortega. 
jeñor 
